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Presentación  
El modelo de Desarrollo Compartido se lleva a cabo 
durante el sexenio 1970-1976, como una alternativa para 
disminuir el impacto de  la crisis económica y política del 
país. 
El tema forma parte de la Unidad de Aprendizaje de 
Historia Económica de México en la unidad V.  “Del auge 
a la crisis. Agotamiento del desarrollo estabilizador y 
surgimiento de los problemas estructurales de la 
economía mexicana  (1971-1976)” 
El material es solo una guía para los alumnos y su 
utilización es de apoyo.  
Objetivo 
Identificar los términos contables básicos que 
integran el Balance General su clasificación de 
activos y pasivos a corto plazo (corrientes) y a 
largo plazo (no corrientes), asimismo el Capital 
Contable, como parte de  la situación financiera de 
toda entidad. 
Competencias 
El alumno comprenderá  la importancia de la 
elaboración de este estado financiero, aprenderá a 
clasificar y analizar los grupos que lo integran, la 
disponibilidad para clasificar las cuentas.   
Desarrollo compartido 
Luis Echeverría Álvarez 
1970-1976 
 Redistribución equitativa del ingreso para toda 
la sociedad.  
• Tener un gasto público expansivo dirigido a 
mejorar las condiciones  de vida de la mayoría  
 
Objetivos del Desarrollo Compartido 
• Contar un sistema más amplio de 
controles de precios y subsidios al 
consumo de los sectores menos 
favorecidos.  
 
Objetivos del Desarrollo Compartido 
• Política agraria donde se asignara las nuevas 
explotación colectiva de los ejidos y que les 
dotara de créditos, o en su caso de subsidios. 
• Independencia Económica del país de  los 
Estados Unidos 
 
Objetivos del Desarrollo Compartido 
• Modificaciones a las leyes laborales para 
beneficiar más efectivamente a los trabajadores  
• Apoyar al movimiento obrero en los conflictos 
laborales. 
 
Objetivos del Desarrollo Compartido 
Fuente: Hayashi Martínez. Modelo de desarrollo 
compartido 1970 – 1982 
• Tener una política exterior donde  México se 
ajuste con los demás países subdesarrollados 
 
Objetivos del Desarrollo Compartido 
 En 1972 durante el periodo de enero a agosto el 
gasto público se incremento en 24.1%  en relación 
al año anterior,  la deuda pública total del gobierno 
federal creció en 1 256% a una tasa anual 
promedio de 29.8% entre 1969 y 1979 
Gasto Público como motor de 
crecimiento 
 En 1973 los egresos del erario crecieron en un 
28% pero los ingresos sólo aumentaron  en 20% 
y en  1975 creció en un 25%.  
  
Gasto Público 
 Entre 1970 y 1975 la inversión pública pasó de 
30 a 100,000 millones de pesos, creciendo a 
una tasa del 16% anual. 
Gasto Público  
a) Aumento del presupuesto de manera triplicada 
a la Secretaría de Educación Pública y el 
incremento de cinco veces al Instituto Nacional 
Indigenista.   
 
Causas del Gasto Público 
b) Adquisición de empresas privadas mal 
manejadas con la finalidad de preservar las 
fuentes de trabajo. 




Causas del Gasto Público 
d)Creación de empresas  paraestatales como 
Peña Colorada, Las Truchas,  la 
manejadora del puerto de Veracruz. 
Causas del Gasto Público 
 e) Inversión en empresas privadas de capital 
extranjero como Guerrero Negro, las mineras 
metalúrgicas entre ellas Autlán, 
Ferroaleaciones Teziutlán y la Caridad. 
  
Causas del Gasto Público 
 f) Creación de empresas de beneficio colectivo 
que tenían que ser autofinanciables; como 
INFONAVIT, el Instituto de la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas, FONACOT, entre otras. 
 
Causas del Gasto Público 
 g) Erogaciones  destinadas al subsidio directos 
de los consumidores, a través del incremento de 
tiendas de CONASUPO, la que incrementó sus 
subsidios en un año en mil millones de pesos. 
 
Causas del Gasto Público 
Distribución de la importación por tipo de 
bien, 1970-1980, en porcentajes 






1970 46.5 33.6 19.9 
1975 28.8 64.4 6.9 
Deuda externa del gobierno federal mexicano, 
1970-1976 
Año Millones de dólares 
1970 4 262 800 
1971 4 545 800 
1972 5 064 800 
1973 7 070 400 
1974 9 975 000 
1975 14 449 000 
1976 19 600 200 
Fuente Banco de México 
Balanza comercial de mercancías 1970-1980 
(Millones de dólares)  
Año Exportación Importación Saldo 
1970 1,290 2,328 -1,038 
1971 1,366 2,256 -890 
1972 1,666 2,762 -1,096 
1973 2,072 3,892 -1,820 
1974 2,853 6,149 -3,296 
1975 3,062 6,699 -3,637 
Fuente: Medez  e  Informes anuales del Banco de México e INEGI 
Balanza comercial de mercancías 1970-1980 
(Millones de dólares)  
Año Exportación Importación Saldo 
1976 3656 6300 -2644 
1977 4650 5704 -1054 
1978 6063 7918 -1855 
1979 8818 11980 -3162 
1980 15512 18897 -3385 
Fuente: Medez  e  Informes anuales del Banco de México e INEGI 
Años    Total  Privada  Pública 
 
1971  1.7 % 8.9 % 23.2 % 
1972         12.2  2.5   40.2 
1973         13.7  3.0   39.6 
1974  7.9  11.4     2.4 
1975  9.3    2.0   21.6 
1976  0.4    6.1     7.6 
Inversión 
Producto Interno Bruto Anual 
  Año    PIB %  
  1971    2.3  
  1972    4.5 
  1973    6.3 
  1974    6.7 
  1975    9.3 
  1976    9.1 
Fuente Banco de México 
 Una acción para contrarrestar la pérdida del 
poder adquisitivo de los salarios causada por la 
inflación, fue el aumento extraordinario de los 
salarios mínimos.  
 La revisión de éstos salarios era bienal pero a 
partir del 1º de mayo de 1975, fue anual. 
Inflación 
Promedio de Inflación Anual 
  1971     5.0 % 
  1972     5.6 
  1973    21.4 
  1974    20.6 
  1975    11.3 
  1976    27.2 
Fuente Banco de México 
 Para estimular la exportaciones se fundó el 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
(IMCE) que además tenia la finalidad  de tener 
información de los mercados, preparar 
técnicos, subsidios a la presencia en ferias 
internacionales, etc.,  
Política Exterior 
 Creación de los Certificados de Devolución de 
Impuestos (CEDIS).  
 
   
 Estimular la exportación. Sin embargo se 
enfrentaron con la doble barrera de la creciente 
sobrevaluación del peso y de la anticuada 




Aspectos negativos del 
modelo  
Incremento excesivo deuda externa  
Aspectos negativos del 
modelo  
Aumento de la tasa de  desempleo 
Aspectos negativos del 
modelo  
Disminución del PIB 
Aspectos negativos del 
modelo  
Incremento de los precios de los bienes y 
servicios 
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